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ANTONY-FOTO'S UIT HET MUSEUM VOOR SCHONE KUNSTEN OVERGEDRAGEN 
AAN HET STADSARCHIEF OOSTENDE 
EEN ICONOGRAFISCHE GOUDMIJN VOOR HET OOSTENDE VAN I I VI 
INTERBELLUM (4) 
door Norbert HOSTYN 
Nr. 250731/12 
Kruispunt Adolf Buylstraat-Christinastraat, zicht richting Zeedijk. 
Opname bij nacht. 
Nr. 290731/4 
Petit Paris. 
Links: Torhoutsesteenweg; midden: huizenrij tussen Torhoutsesteenweg en Nieuwpoortsesteenweg; 
rechts: Nieuwpoortsesteenweg. 
Speciaal te melden : stadstram, verkeersregelende agent, paviljoentje van de riooldienst op het 
"eilandje", roomijskar en elektrische verkeerslichten. 
Nr. 100831/1 
Sint Petrus en Pauluskerk en Monument Gesneuvelden WO-I. 
Artistieke sfeeropname bij nacht. 
Nr. 100831/7 
Zicht op de Kapellestraat vanaf het Wapenplein. 
Artistieke opname bij nacht, over de straat hangt een spandoek; publiciteit voor het IJzer-panorama. 
Nr.100831/- 
De Leopold-Il-laan. 
Sfeerbeeld bij nacht. 
Nr. 200831/1 
Kinderfeest in het Casino-Kursaal. 
Locatie: de Concertzaal. 
Nr. 200831/3 
Restaurant en balzaal in het Casino-Kursaal. 
Nr. 210831/4 
Oudjes op bank in het stadspark. 
Nr. 280831/5 
Oudjes op bank in het Leopoldpark. 
Nr. 31131/4 
Schoolschip "Stroombank" van de Loodsdiensten uit Antwerpen. 
1932 
Stoet ter ere van de 100-jarige Mevrouw Delaere. 
Locatie: de Torhoutsesteenweg ter hoogte van de Blauwkasteelstraat. 
2004 - 202 
Nr. 270332/01 
Tribune van de velodroom. 
Nr. 280332/1 
Het schoolschip "L'Avenir" onder volle zeil. 
Opname van op de Zinnia. 
Nr. 240432/1 
Wielerwedstrijd in de Velodroom 
Start van de renners. 
Eén van de renners is S. Maes. 
Nr. 240632/4 
Draaibrug over het afleidingskanaal (huidige Brandariskaai) nabij het eerste handelsdok. 
De foto toont een site die plus-minus overeenkomt met het verlengde van de huidige Leopold III-
laan richting Station. 
Nr. 240632/1 
Brug tussen de tweede en derde handelsdok (de zogenaamde St. Jansbrug). 
Rechts een gedeelte van de scheepswerven in het derde handelsdok. 
De foto is genomen naar het zuiden. 
Nr. 240632/2 
De Kapellebrug, het Oude Station en het Ernest Feysplein. 
Nr. 240632/5 
De Noordelijke Demey-brug met daarachter de Zeevaartschool. 
Nr. 240632/6 
De Zuidelijke Demey-brug met links achter het Bestuursgebouw van de haven. 
Nr. 240632/7 
De brug tussen het vlotdok (links) en houtdok (rechts). 
Foto genomen richting "De Bolle". 
Zeer interessant zicht op deze totaal veranderde wijk. 
Op het huis "De Bolle" ziet men nog effectief de globe staan waaraan het gebouw zijn bijnaam 
dankte. 
Nr. 240632/8 







Panorama van 360° van de Opexwijk (Vuurtorenwijk). 
Vormt samen met foto's 7 t/m 11 het totaalpanorama van 360°. 
Opname van op de Watertoren van de Opex-wijk 
2004 - 203 
Nr. 30732/6 
De vissersboten 0.4 en 0.1 feestelijk bevlagd op zee vóór het Kursaal (tijdens de Zeewijding). 
Achtergrond: Albert I-Promenade vanaf de Hertstraat tot bijna Kemmelbergstraat. 
Nr. 170732/14 









Balzaal van het Casino-Kursaal met decor rond het thema "Cubaanse nachten/Nuits Cubaines". 
Het decor werd geschilderd door Felix Labisse, die ook de affiche tekende.. 
Nr. 210732/13 
Ingang gezien vanuit de tuin van het Casino-Kursaal. 
Nr. 10832/1 
Nr. 10832/2 
Verkiezing "Miss Univers" 
Locatie: Casino-Kursaal. 
Nr. 150832/3 
Pier te Blankenberge. 
Nr. 250832/1 
Travestie-wedstrijd voor kinderen. 
Locatie: Casino-Kursaal. 
Nr. 221032/1 
Zicht op de nieuw gebouwde Zeevaartschool' nabij de Demeybrug. 
1933 
Nr. 290533/10 
De Alfons Pieterslaan. 
Kruispunt met Rogierlaan en Antwerpenstraat. 
Foto genomen richting Petit Paris. 
Nr. 290533/11 
De Alfons Pieterslaan. 
Kruispunt met de Rogierlaan. 
Foto genomen richting centrum. 
Nr. 180633/1 
Marktdag op het Wapenplein (promotiestand Oostends mineraalwater). 
2004 - 204 
Op de voorgrond notabelen, te herkennen: Burgemeester Moreaux (onder het woord "verre") met 
links van hem de Heer Smissaert en de Heer Devriendt (Internationale Boekhandel; met krukken). 
Nr. 250633/3 
Het Bloemenuurwerk l . 
Nr. 140833/8 
Wellingtonrenbaan (zicht op de tribune). 
Nr. 180733/3 
Achterkant van het Hotel Continental. 
Nr. 270833/24 
Leopold II-laan, Bloemenuurwerk 2 en Leopoldpark. 
Nr. 290833/15 
Kinderen aan zee. 
Artistiek beeld in tegenlicht. 
Strand van Knokke ??? 
Nr. 30933/1 
Vlaamse Jaarmarkt (=braderie). 
Groepsfoto vóór Modehuis Lingier. 
Alfons Pieterslaan (?) 
Herkenbaar tussen de personages: Schepen Vroome (met deukhoed boven het woord Oostende). 
Nr. 30933/4 
Vlaamse Jaarmarkt. 
Groepsfoto Alfons Pieterslaan. 
"Hier staat Verstraete op de straate om te verkopen zonder bate" 
Nr. 30933/5 
Vlaamse Jaarmarkt. 
Achtergrond: café Moderne, groepsfoto. 
Nr. 30933/7 
Vlaamse Jaarmarkt. 
Groepsfoto: achtergrond: "Café Mannekensvere", Alfons Pieterslaan. 
Nr. 30933/11 
Vlaamse Jaarmarkt. 
Personen poserend vóór "Café Moderne", Alfons Pieterslaan. 
Nr. 30933/13 
Vlaamse Jaarmarkt. 
Verkoopster van juwelen in Hollandse klederdracht. 
Artistieke opname in tegenlicht. 
Locatie: Alfons Pieterslaan, de huizenblok zichtbaar rechts achter is deze tussen de Ieperstraat en de 
Romestraat. 
1 BGO/3.902, 4.006, 6.198 
2 BGO/3.902, 4.006, 6.198 
2004 - 205 
Nr. 30933/18 
Braderie op de Alfons Pieterslaan. 
Fruitverkoopster. In de achtergrond kruispunt Petit Paris. 
Nr. 121133/7 
Receptie ter gelegenheid van de ontvangst van de nieuwe Gouverneur Hendrik Baels. 
Toespraak van Burgemeester Moreaux. 
Van links naar rechts: 
Staande: Albert Vroome, feestbestuurder; zittend: stadssecretaris Michel Surmont, Schepen Emile 
Vroome, X. (Kolonel van het derde Linieregement), Burgemeester Moreaux; staande: Gouverneur 
Baels, Schepen Dr. Verhaeghe, 011ivier (Oostende afgevaardigde), X. (Schepen) (half verdoken), 
staande vooraan: deurwachter, Antoine Boddaerts. 
Locatie: Kursaal. 
Nr. 121133/08 
Receptie ter gelegenheid van de ontvangst van Gouverneur Hendrik Baels. 
Groepsfoto van de aanwezigen. 
Locatie: Kursaal. 
Nr. 141233/04 
Winterstemming in het Leopoldpark I . 
Nr. 141233/5 
Winterstemming in het Leopoldpark 2 . 
Zichtbaar in de achtergrond: een verdwenen sculptuur, een hert voorstellend. 
Nr. 231233/1 
Toespraak van Koning Albert-I. tijdens proclamatie van het Landjuweel 
Van links naar rechts: onbekend, Schepen Verhaeghe, onbekend, Koning Albert-I, Stadssecretaris 
Michel Surmont, Burgemeester Moreaux. 
Locatie: Stadsschouwburg 
(Naar alle waarschijnlijkheid het laatste bezoek van Albert I aan Oostende : hij overleed nog geen 
twee maanden later) 
Nr. 231233/2 
Koning Albert-I in de Koninklijke loge van de Stadsschouwburg 
tijdens de proclamatie van het Landjuweel 3 
Nr. 261233/1 




De concertzaal van het Casino-Kursaal versierd voor het Bal du Rat More. 




3 Zie : N. HOSTYN, Gella Allaert, in : De Plate, april 2003. 
4 BGO/4.332 
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Nr. 190534/1 
Groepsfoto n.a.v. vliegmeeting op het vliegveld 
In het midden: Schepen Emile Vroome. 
Nr. 150634/20 
Vissersvrouwen en toeschouwers op de Visserskaai. 
Nr. 280634/6 
Vissersvrouw met visbennen nabij de oude vismijn (vulgo "de cierk"). 
Artistieke opname. 
Nr. 30734/23 
Bezoek van Gouverneur Hendrik Baels aan de Kunsttentoonstelling in het Casino-Kursaal. 
Te herkennen: 2 de van links: Gouverneur Hendrik Baels. 
De overige personen zijn niet geïdentificeerd. 
Nr. 30734/28 
Volksmensen vóór een muur. 
Artistieke opname. 
Locatie: niet herkenbaar. 
Nr. 100734/30 
Nettenbreiers op de kaai. 
Artistieke opname. 
Nr. 130734/27 
Blinde krantenventer aan de hekkens van het Casino-Kursaal. 
Nr. 290834/23 
Artistieke opname van vis in de vismijn. 
Opname in tegenlicht. 
(foto genomen tijdens de allerlaatste weken dat deze vismijn nog als dusdanig functioneerde) 
Nr. 20934/21 
Volks straattafereeltje waarschijnlijk tijdens een braderie. 
Locatie: onbekend (Wapenplein? Alfons Pieterslaan?). 
Nr. 100934/20 
Nr. 100934/21 
Binnenzicht in de oude vismijn' (vulgo "de cierk"). 
Artistieke opname. 
(foto's genomen tijdens de allerlaatste dagen dat deze vismijn nog als dusdanig functioneerde) 
Nr. 110934/26 
Buitenzicht van de oude vismijn2 (vulgo "de cierk") met op het voorplan pittoresk tafereel met 
visverkopers. 
Op de achtergrond links: de huizen van de visserskaai. 
(foto genomen tijdens de allerlaatste dagen dat deze vismijn nog als dusdanig functioneerde) 
BGO/3.285, 3.287 
2 BGO/3.285, 3.287 
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1935 
Nr. 90335/2 
De concertzaal van het Casino-Kursaal versierd voor het Bal du Rat Mort. 
Nr. 300335/2 
Groepsfoto directie en personeel Huis Valcke l (IJzerwaren). 
Locatie: Zaal Piessen (Hotel Cosmopolite op Vindicitivelaan ?). 
Nr. 100635/23 
Gezicht op het complex van het oude Gasgesticht 2 vanuit het Leopoldpark. 





Miss-verkiezing op het strand. 
Nr. 70735/34 
Miss-verkiezing op het strand. 
De persoon op het voorplan is Schepen Emile Vroome. 
Nr. 70735/31 
Miss-verkiezing op het strand. 
Nr. 250735/1 
Kinderpret op het Groot Strand. 
Nr. 40835/2 
Zicht op het Groot Strand, Kursaal en hotels tussen de Westhelling en de IJzerstraat (Hotel 
Wellington en Hotel Helvetia). 
Op het voorplan de vlag van: "Les Ours" (kinderspeelplein; het latere "Les Dauphins"). 
Nr. 110835/1 
Zangrecital in het Casino-Kursaal. 
Links vooraan: orkesttribune. 
Nr. 110835/7 
Idem. 
Zicht vanuit het publiek op de orkesttribune. 
Nr. 150835/8 
Zicht op de nieuwe badinstelling onder de Zeedijk 3 . 
Nr. 300835/2 
Hotel Thermes (in de volksmond Kanonhotel), hoek H. Serruyslaan-Aartshertoginnestraat. 
i BGO/0.442, 2.464 
2 BG0/2.436 
3 BGO/3.837, 3.838, 4.125 
2004 - 208 
In de diepte van de Aartshertoginnestraat: hoek Jozef II-straat en dak en toren van de 
Dominikanenkerk (één van de zeldzame opnames van de Aartshertoginnestraat). 
Nr. 81035/3 
Werken in de haven op het Oosteroever' (aanleg van nieuw visserijdok). 
Op de achtergrond : de vuurtoren. 
Nr. 81035/4 
Idem. 







Begrafenisstoet (?) ter hoogte van Petit Paris. 
Interessante foto omwille van het zicht in de Alfons Pieterslaan, de huizenrij tussen de Alfons 
Pieterslaan en de Koninginnelaan en het "eilandje" met het wachthuisje van de politieagent en het 




Opname van op de vuurtoren. 
Vooraan rechts: de slipway, op de achtergrond : panorama van de stad. 
Nr. 90236/5 
Groepsfoto vóór Oostends Socialistisch Volkshuis. 
Groep niet geïdentificeerd. 
Locatie: Jules Peurquaetstraat? 
Nr. 240236/3 
Carnavalsgroep "Kaartspel", kaartersmaatschappij "Aigle". 
Locatie: Wapenplein. 
Nr. 290236/2 
De concertzaal van het Casino-Kursaal tijdens het "Bal du Rat Mort" 3 . 
Nr. 290236/5 
De concertzaal van het Casino-Kursaal versierd voor het "Bal du Rat Mort". 
Nr. 290236/6 
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